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Ив передовой шеренги борцов 
за дерэ цостроокия социализма 
неумолимая смерть вырвала Вя 
чеслава Рудольфовича Менжии- 
екего. Безвозвратно ушел ет 
нае глава р ш ого органа.нроде 
тарской диктатуры яредсода- 
золь 0 6 ‘единепаого л, государст­
венного политического уяразле 
ния, верный я  неэоколебгмый 
ученик JltH Sua и С элвва , 
ближайшей соратник железно­
го Феликса Эдмундсвича Дзер 
жинскего. С орвалась яркая 
•взнь борщ — революционера. 
Сын учителя, юрнст не об­
разованию, товарищ Менжин­
ский юношей начинает еще 
в  1895 году принимать актнв- 
воо участке в революционном 
движении. К 1902 году всту­
пает в р ад и  наш ей партии. С 
1907 года Вячеслав Рудольфэ- 
вич н а к о д и л с я  в зки  
грации— в Б е л *. г  и н , 
Ш вейцарии и Франция. После 
фгвральскей революции он вер 
иулся в Рѳсеаю, где. нрсаял  
активное участи» в борьбе на* 
шей партии я  р-аббчег© класса 
га власть Советов. В этот іѳ р и  
од он состсяд члеием бюро во­
енных орг.:назад.-; и редакто­
ром т е ш  «Солдат». После 
октябрьской^ революции Вяче­
слав Рудольфович был выдви­
нут Центральным комитетом 
партии на поет первого народ 
ного комиеесра фиязисев.
В 1919 Г(:дг особенно тесно 
сжалась вокруг С оветом ! ре­
спублики кольцо икте^вектсюгх 
армий и „российских" ^влоЬ и 
дгт.'ких  шаек. Прнтарвш аяея 
в оэвотсквх городан и селах, 
белая сволочь всячески ненога 
ла евоим
ям. В этой '  году ра 
была особенно напряжением 
партия посылала туда лучших 
людей на борьбу своитрреволг 
дйой.Тысячя зорких гла і должны 
были находить—  во время,
ВЯЧЕСЛАВ РУДОЛЬФОВИЧ МЕНЖИНСКИИ
быстро находить я обезвреживать 
десятки н сотни белых шпионов дн 
версантов, саботажников великого де 
ла обороны социалистического «то 
чества. В ітот год п а р и я  иосылшет 
тов. Менжинского на руководящую 
работу в ВЧК—члекем президиума 
ВЧК, а впоследствии заместителем 
председателя ОГПУ.
1926 год. Партия понесла тяжелую 
утерю. Умер один нз лучш их людей
иартин, ОДЕН вз лучших СНОДВИЖІИ 
кев Ленияа и Сталина. Умер Феликс 
Дзержинский. Ему иа смену Цент 
ральиый комитет партии в'ставил 
Вячеслава Менжинского. С 1926 го 
да ке прерывно возглавляет ОГПУ 
тэв. Менжинский— воин партии, Сгец 
за социализм.
Ilf  бывало скромный, беспоквдио
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  требовательный к себе, полный му-
вооруж еіны и собрать жествевп&го самветрсчения, Вячеслав I jf'jH маскей он пе сквм 
и  гота ВЧК Рудольфович бы.» образцом иролетар 
' ского бойца, отдавшего все силы сво 
его огромзого революционного темне 
рамента на дело борьбы с врагами 
пролетарской революции. Его острый и 
то н кя і ум обладал особой способностью
во-время вскрніагь тай 
ние пружины подлой ра 
бэты врагов пролетарской
диктатуры.
С величайшим хладн© 
кроввем и стальной Іоль 
шевпстскбй выдержкой 
наш  покойный учитель 
и друг сод нвюсредстввк 
ним  руководством Центра 
льпего комитета наш ей 
партии я  наш его вождя 
тов. Сталина, организовал 
борь§у за увреслепіте со 
бетскегйгесударетгй, ваобе 
свечение революцисиного 
ворядкз, иеобхедвмого для 
о і9 в ч а г л із * й  яебеды со 
цвалпзна в нашей стране. 
В яч^мав Рудольфовгч в 
день смерти Дзержцневого 
иисал: «У Дзержинского 
был свей талант, которой 
пари т его есобзяком ка  
мое т е р т в к е  особеннее 
место. Это— моральный та 
лапт, талзвт иепреклеп 
него ремлоцгонного дейет 
іи я  з  делового перчества, 
на саагавлигзю щ ЕЙ ся нв 
перед s&ehmh иреаятетвни 
ми, ео руке двоимый ннке 
«ими нсбочныан целями, 
кроме одной —  торж еств 
nofc л в т а р  с к о й  револю 
цкй». Эти a i m  В я ч е 
с л а в а  Рудбльфовача 
м о ж н  о целиком отнести 
ли?яо в  нему. Он умел во 
сдушевллт^стгльней Мел д 
б*йцов»чекиетов огней и  
временного революцией 
него деіствня и «устав  
во учил их. ках расиезна 
вать лицо классового врг 
га, под К8 8ИУ бы флагом
ЦК ВКП(б) с прискорбием и звещ ав  о смерти видней­
шего предстяв л е л я  старой большевистской гвардии, неприми­
римого революционера я  бойца, крупнейш его организатора и 
руководителя борьбы с контрреволюцией— Цредгедателя Об‘е- 
інненног© государственного политического уп р авл ен и я  СвСР 
товарища Вячеслава Рудольфовича Менжинского.
_ _ _ _ _ _  ЦК ВКП(б).
Совет Народных Комиссаров Союза ССР с прискорбием 
извещает о смерти тов. Менжинского Вячеслава Рудольфовича, 
в,г едсодателя (Зб'единееиоге государстве»ног# волитичйевіге 
управления Сяоза >ССР, старейшего я  преданнейшего больша- 
в и іа , беспощадного я врагам пролетарской диктатуры, пламен­
ного борца за конмувизм.
Совет Народных Комюсаров Союза Й5Р.
Коллегия и « т р у д в в ія  ОГПУ с мтубокин горем и 
скорбью извещ аю т о смерти руксводителя, друга и боевого 
товарища председателя Об'единевгого гссударствениого поли­
тического управления Вячеслава Рудольфовича Менжижского.
• Сіердловакнй сбластне* комитет ВКП(б), глубоко скорбя
о «м^рти. мужественного, стойкого борца за де*о нролетарпата, 
непрвмвримого большевика, руководителя ОГПУ— Вячослага 
Руів ьфсвича Менжинского, вырржает свое себорезн^вание 
KoorierfH ОГПУ и сеиьо покойного. Обком BKFK6).
 ^Вячеслав Рудольфович 
обладал почти інциклосе 
дичеекиин поаванняпя в* 
многих областях науки. 
Оя был в с е г д а  во 
всеоруж ии и до вослоднвго c m  
го вздоха продолж и работать над 
пополнением & усоверш ьаси і 
ванном сЕозх зкааиМ.
Не стало Вячеслава Рудоль 
ф вяч і. H j ссгались в  'зорко 
стоят на своих боевых постах 
B U E o aa iitn  иартией Левина 
— Сталина, оргавивовавинв Дзар 
жиі<ск?м и Менжинским, кадры 
кр ен ки і большевиков чекистов, 
беззагетн» проданные пролетар­
ской р<6элщ вй! Горечь похе- 
ео-;коа на«и утраты  ни на мв 
вуту ве ослабит наши ряд” , 
нашу волю ж готовность к борь 
§6 со всеми врагами аролетар- 
с?*й рев#люции, ео всеми *ра« 
гаки кзимуиизма.
Ягода, Прокофьев, Агра­
нов, Балицким, Редоне, 
Дерибас, Пиля, /рт;зов, 
Медведь, Бока, Миронов
< р а й о н н а я  
К Р А С Н А Я  Д О С К А
УДАРНИКОВ БОЛЬШЕВИСТСКОГО Ш
Редакция гаіеты „Пѵд зна­
менем Леиииа" зааоецт на 
красную доску ударников боль­
шевистского сева следующие 
организация и липа:
1. еЬЛЬХОЗНОМБИНАТ БИ- 
ЛИМБД ЕВ -КОГО ЛЕСПРОМХО 
ЗА. И 11 мая сельхозкембииат 
васеял 140 гоктаров зерновых, 
полностью выполнил план се­
ва. Директор леспромхоза КО- 
КОУЛЙН, парторганизатор ПЕТ­
РОВ, укравляющий сельхозкоя- 
біната БОРОДИН.
2. УДАРНИКОВ СЕВА в Би- 
лимбаовсксм лесгр»мхозе: Оси- 
когорскнй участок— СИМОНОВ 
Николай, ЧЁМИСОВ Николай; 
БилЛбаевсккй участок— бри­
гада тов. КѲРЕКОВА план 
сева к 8 мая выполнила на 
120 проц., члены бригады: 
ЕРШОВ Иван, КРОХАЛЕВ, БАР- 
ДУДИН0В; УстьШишинскиЗ 
учавтэк—ВЕЛИКАНОВ Дмит­
рий, зав. ковиым дюром sa 
херешую подготовку коня к 
носевной, ГРУДИН Петр— на- 
харь за перевыполнение ежед­
невных заданий и хорошее ка­
честве пахоты, ВЕКіИЙН А лек­
сандр и ПЬЯНКОЗза ебр*зц8вую 
работу ва дясеоЬой сеялке я
хврошео качество, БЫКОВ 
С. А., ПОПОВ И. П., ЛАРИО­
НОВ В. II., БАЖЕНОВ В. ИЦ 
ПОПОВ В. И — рідовые ребечив 
за перевынолнеиио норя и ка­
чество рабаты, БЫКОВ А. В .—  
конюх за образцовый уход ва 
лояадьми; К рутнхикскні уча- 
сток-РЖ АНИКОВ Петр; ЯГОВ- 
ЦЕВ Вазнлий ва образцовую  
работу по качеству и пореви- 
полиенно норм.
3. ПАХАРЕЙ Бнлиибаевского 
сельхозкомбината —  ГЛАДКИХ 
М. П., УТНИНА С. М., ДОБРЫ­
НИНА С. Я. за систематиче­
ское перевыполнение ежеднев­
ных заданий яе вспашке, за  
ебраіцовую рабэту в ео д н еф -  
ном колхозе «Искра», гд е  они  
ежедневно всиахи: яют вместо
0 ,6 0  га но 1 ,04  га.
4. СЕЛЬХОЗКОМБИНАТ № 2 
,.ПЕРЕСІДЧКА“ ПЕРВОУРАЛЬ- 
СКОГО ТРЕСТА НАРПИТ в а  
іягнчание еева досрочно н п е­
ревыполнение план*. Вместе
79 га посеяно 81 га зерновмх. 
Севом на комби*ате руководи­
ли управляющий сельхо8сок- 
тором ЛОБАСТОВ Илья И ван о­
вич, председатель гр у ягіом а  
союза АТНЗКОВ.
РАЙОННАЯ
Ч Е Р Н А Я  Д О С К А
ДЕЗОРГАНИЗАТОРОВ БОЛЬШЕВаВТСКОГВ ВЕВД
Редакция газеты  „Под *ва- 
S3S6M Л еаииа“ ззиескт иа 
таёонную черную доску следу­
ющих ’ дезоргаихзаторев сева, 
ерввдющпх аыБолненне посев­
ного плана.
1. СЕЛЬХОЗКОМБИНАТ ХРОМ 
ПИКОВОГО ЗАВОДА за затяж ку 
сева, несмотря на полную тех­
ническую вѳвруж енмсть. Дирек­
тор завода СКОРОБОГ JO B , 
секретарь парткема ПЕННИН, 
редсрдатель завкома ШУЛИН, 
алч *.п н и і  отдела рабочего сиаб 
ж ения ЧУДИНОВ.
Ред*кц»я продупрождает 
сельхсзлембииаты Трубетроя 
(начальник строительства ИЗВЕ 
КОВ, секретарь парткома СЕМ 
КОВ, председатель постройкома 
ТАГЙЛбЦЕВ), Дизасового заво­
да (директор ЧЕКАСИНОЯ, 
секретарь парткома СУТЯГИН,у?
цредседатель завкома ФЕЛЬД­
МАН , нред е іа іе л ь  яравлеиия 
З Р К  ГАЛКИН), Ревдинского 
завода (директор УГЛОВ, секре­
тарь оарікоіа КОЗЫРИН, вред 
седатель завкома КАМЫШЕВ, 
начальник коябината ШЕВЕ­
ЛЁВ), что если они в ближай* 
шяе три дня не закончат сев, 
будут занесены sa  районную 
черную доезу. Терпеть такоі 
безобразный'ход егвл, какой в 
этих организациях, дальше 
нельзя. Растяпистыми темиаии, 
какне имеются н зтнх комби­
н атах  ио сову, большевики ра» 
ботать не могут. Плохая рабо~ 
та этих комбянатов н то руко> 
водство севом, какое проявляют 
зазванные товарищи, не десто і-  
пы большевиков. Они додя и ц  
яомвять, что им ингто не по­
зволит покрывать пезором П»р- 
взуральскую партийную орга- 
нгаіцню.
С В О Д К А
О  х о д е  с е в а  я р о в ы х  п о  с е л ь х о з к о м б и н а т а м  
и о р г а н и з а ц и я м  р а й о н а  н а  1 3  м а я  1 9 3 4  г ,
Еаямеиованяо сельхоз* 
комбинат»
Плен
посева
гербовых
Выпол-
НеВІв
Проц,
выполи.
Вв»ьхозйвмэинаты:
Средуралмрдьетроі з • • ■“* .• і • 478 376,5 78
Трубстрой . . .  ; . • * • ч • 2 3 0 180 78
Регдииекнй аавод ; . • • • • * 300 242,2 8 0
Хромпик . . . . . . . . . . . . . . • • д » • 90 26.5 29
Д в к гсош й .. . . . . . . . . . . . . * • *о • » 62 32,9 53
Бі ѵ цвасвскнй ЛПХ • * 15U 125 88
^Елнабаевский завод 
Тчост Иаріята . . .
• * • • • 47 44 93
238 152,2 63
Куаииский.. . . . . . . . . . . . . • • • * * 245 90,1 37
Тчубзавчд . . .  ; . ЬО 32 64
Двгтяока . . : .  . *• * • « * 67 13 20
OFC НУ т к и  , . . . • • . . . 69 26 37
Прочие организация
Всего . • 2026
&53
1349
160
j 66
‘ 28
20 49
Зав . РайЗО Слезин
Итоги первого квартала
Выравнять работу заводов во Хромпику
8 ПЕРВОМ Ю РЖ ЗАВОДЬ! РАЙОНЙ НЕДОД Я  СТРАНЕ ПРОДУКЦИИ НАШМОРМЕЙ 
Итоіги работы заводов района в первом квартале 1934 года
План работы промпшленных 
нредяриятнй района ва 1934  
год по свавиению е плавок 
яа 1933 г. по еб’ему продув 
вни как в денежном, так и в 
нату-агьаом выражение я в и  
ется' увеличенным на 51,7 
вред., а именно: с 24 мвл. 
руб. в 1933 г., де 35 мил. 
руб. в 1934 г.
Увеличение» плана выработки 
продукции базируется ва счет 
лучшей работы аггрегатоз ста 
рых заводов, вее увеличиваю 
щеНсл мбЩЕййті новых пред 
ириятий, выстроенных в мер 
во! пятилетке и оемщенных 
по последнему слову тех беки  
Хр^мпніевский зазед, Динасо- 
выі з ш д  Ла 1. Билимбаевехнй 
труёолитяый, Крылоговский иа- 
вестювый, волочальнгі цех 
Трубстроя, который к коицу 
1934 г. должен дать продуз 
ции на 2.163,000 руб.
Работа промышленных пред­
приятий в первой квартале|еячах рублей).
1934 сода иротекааа в гораздо 
лучше! хозяйственной обстааов 
ке, не основе етцнаяисюееко- 
го соревнования и удариаче 
ства, дальнейшего ваедреазя 
хозяйственного раічета, новы 
тения ответственности sa ь&- 
чество выпускаемой продукции 
са стороны рукш дітелвй пред 
врактий а осознавая этего в аз  
яоге фактора лицаіщ, весосред 
ст»еако занятыми у с іа р о в , 
изготевзеиизм продукций.
Для большой наглядноетв до­
стигнутых успехов а увезичѳ 
».еи выпуска иредувцнн в 1934  
году необходимо сравнить рабо 
ту предприятий, с аіш огнч  
выв отрезком времени в 1933  
году. Сравнительный аааійз  
работы ш т ш і  кварталов 1983 
а 1934 г. о работе промышлен 
ных вреднрнятнй и рудников 
во выдаче продукция в денно 
стном выражение в неизмеи- 
ных цвнах 1926-27  г. г. дает 
следующие результата: (в ты-
НакмРиованив
предарвяхий
Фахтьч. 
выпуск 
ародукц. 
3 I кв.
33 г.
Кварт, 
план 
1 кв.
1934 г.
Фактач. 
выв. пл. 
на 1 кв. 
1934 г.
Проц. 
выоол. 
1 кв. 
1934 г.
Проц. 
соотнѳш. 
1 кв. 34>. 
к 1933 г.
1 2 3 4 5 6
Первоуральекай 
трубзивод .- • 603,28 771,0 733,6 95,1 121,6
Хроыивдовсхна
ІНМЗ&ВОД . . . . 1393>6 2255,4 2287,3 101,3 164
ДннассвыН вавод. 129,7 665,7 494,7 74,3 381
Крылосовсвий 
вввеетковый ^ав. 14,05 82,8 28,4 34,2 244,2
Балнмб. чуг. лиТі 
яавод ................... 352,9 501,5 409,7 81,7 116
Рѳвдинсккй 8&В. 1581,3 1720,0 1033,9 77 65,3
Л/вав. «Прогреве» 79,4 248,7 171,57 69,1 216
Билммбаввекая 
шлаковат. ф*б. . _ 26,72 26,73 100,0 - .
Руднини:
Двгтяривожій 482,79 • 861,75 805,5 93,5 159,5
Гологорски* 33,302 41,47 43,9 105 111
Билимбаѳвскоѳ 
кврьѳроуправл. . 39,73 36,57 38,95 106 98
Beero пе 
равову . . 1 4710,0 7210,98 6074.25 1 84,? [ 128,9
Еак видно яз таблицы, влан [ Овыт проведения этой важной
первого квартала действующи 
аз' предприятиями ра5она вы 
полнен телько на 84,2  проц, 
при увеличении выпуска про­
дукция не сравнению с первым 
кварталом 1934 года іа  28,9 
нроц. Государству в абсолютной 
цифре недодаче продукция 
яа 1,136 тысяч рублей.
Из всех предприятий райо­
на в первом квартале образце 
в в работая Уральский хром* 
пиковый завод, котврый в вер 
іом квартале 1934 . года вере 
вымолвил 'Врвизводствевную 
программу, увелячвв выпуск 
продукции по сравяевяю г пер 
янм кварталом 1933 года— яа 
64  пред. Наряду с этим, ое 
дал в делом во заводу сниже­
ние ееіевтояьоета ва’ единицы 
продукции в 13 нрец., дав в 
абсолютной цифре продукции 
на 831,4 тысячи больше яеже- 
лв за соответствующий ввар 
тал ирешлого года. Этих дости 
жеавй завод добился в резуль­
тате большевистской борьбы за 
освоение механизмов, хэрошо 
поставлевтей техузебы вреди 
ИТР в рабочих, четко оргаяв- 
вованноге планирования по ве 
хан, бригадам я аггрвгатам.
и решающей на заводе работы 
делаея быть широко вопуля
ризяровая иа всех заводах в 
районе, а плановым отделам 
других заводов следует особая 
но изучаться у хромпікозцев, 
как надо доводить промфинплан 
де бригад, аггрегатев в ставков,
Несмотря на плохое вывел 
ненае квартального плана Ди­
насовым заводом (74 ,3  проц.), 
неебхэдвмо отметать тот резки!, 
сдвиг, который заметила на 
этом заводе по сравнению с 
его нквудышио! работой в 
1933 г. Успешно # п*ршавая 
пуековые бэлезеи, создавая 
ядро квалифмированных кад­
ров рабочих, Динасу предстоит 
еще упорная борьба за' долвез 
освоение сложных аггрегатов, 
дабы нз только вмнеляять, я» 
в перевыполнить намеленный 
влан іо  выдаче динаса, тамя- 
туя то, что невыволнений нм 
программы бьет но черней 
металлургий. Техучоба ИТР 
н рабочих, сецкалнгтнчвзкое 
соревнование и ударничестве, 
четкое планирование явятся 
ссн.гекм  у с л о в н о м  иор 
мальной в бесперебойной рабо 
ты Данаса.
Плохо из новых заводов и 
текущем году рабзтавт Ерылосев 
свей известковый завод. Рукэ 
водителя этого завіда очевидно 
расчитывают осваивать мощ 
 ^весть завода в течекаи всей 
второй пятилетки, тогда как 
стройки Свердловской' области 
ждут е Еры лосевского зайеда 
уж* в те&ущем году 25000  
тени строительной извести.
В значительней мере на не 
в ы п о л н е н и е  ввар 
тального плава пе району ет 
разилась аварайноеть на Рев 
дёиском заводе, который, благе 
даря этому во метйзкын цехам 
недодал нредукиаи яа 547, 
400 р. по сравнению с первым 
кварталом 1933 г.
Ревдинскяй завод страдает хро 
иаческэй аварийностью. Опра 
виться е втим узким местом кож 
но, вела поставить техучобу яа за 
воде так, как она поставлена 
на Хроміике.
Труболятный дех Бнлимбаев 
скеге ааведа іанет весь зав@д за  
собой книзу. Балнмбаевскче 
деиеищакя в 1933 г. являлась 
ведущим цехом для всего рай^ 
ва. В нынешием году ени ра 
ботают гораздо х у ж е . При вы 
волнении веем заіодем плаі 
ва 81,7 проц., трубелятяы^ 
цех за вервыЗ кв. выаолйял 
свою ввограмму тэвько на 30  
ароц, Дирекция Бялвмбаевскогс 
завода должна вревко задумать 
ся надсездавшамся положение» 
я поставит воврос в у вор ве 
ред коллективом трубелитног 
цеха об ул у іи еп в а  борьбы за 
влан.
Услэвиа работы второго ква? 
тала в значительно! uept 
яредренат вынолвение годе вег 
премышлениого плана по за 
ведам. Пѳзтому, все вялы, вев 
энергию— на 'вкпѳлневие и ие 
ревыволяенае велугедовеі пр>г 
равны. Вывзлнеяие мееячаых 
аланов, декадных, @жедаевн>гх 
сменных аадавяі должно быт» 
доставлено под контроль всей 
обществавностн. Решающую 
роль должно в борьба за іл аа  
«играть смеяае-встречвое пла 
«ировазаз самих рабочих, бри­
гад и цехов. Но к а з  раз этот 
метод, как выешая ферма со ид 
алистическего труда, у нас в 
айоне рядом клааевы х отдо 
зов ваводов игнорируется, 5«м- 
^омол ма зав о д и , п рзф зрга іи - 
.ацая этому методу сед іадвстн  
іесЕого труда совзршенв* не 
уделяют взи м ан и я , Еавстати- 
юваниѳ прерыва обыкиевенке 
[)И?.еяруетйіг-не в цехе и в 
м»не перед рзійчими, а в уа- 
«, ш кругу рукозодвтедей—хозяй 
стьенвикев и нрофрабэтнаков. 
Гаккм образом, Основная масса 
>»бочях, вы всаняю віих план, в 
большинстве не н извлекается к об 
уж дзнаю  нтегев с го вы пвлвеняя 
Усвзх вы яолаен ля программ 
втор іге квартала ц *л я км  будет 
іззиебть ет тоге, «ш кольно за- 
чѳдвкиа ерганазации и влан^- 
щ е  етдзлы будут у д ал ять  вн ” 
ааяве  вмвявэ-ветречнэяу плав^ 
рэваяию и в^ваекать в зту 
набегу ш яр ік яв  кассы рабочих 
} ударвиков.
’ Экономист Р ай п лаяа— Рубец 
P .S . В ы полаенае плана 
пе есвоеиаю кааагаловлож ѳкяй 
за первый кзартал иа главаей 
ш я^ стройках райова чбуд«т 
освящено дояелвительво.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
ПО ЗАВОДАМ РАЙОНА
Апрельская программа по 
заяиталъішм вложениям Сред- 
уралмэдьхамстрэя сосгазляет
В первой пятидневке мая 
мавтея Рьвдяаекого завода вы­
полнил плаз яа 4 2 ,2  проц.
936 тыс. рублей. О.віѳяо в.Вмѳіто заданных на пягвдвев- 
апреле 930,6  тые. рублей я л я .  в? 327,4  т., дано маталла 138.3 ,
09.4 яр)И.
Из суммы, предаа значение!
аа каяятальаье строикл^гве  
в 923 тысячи рублей, освоено 
в аареле 854,3 тыс, губ- 
лей, я л  я. 92,5 прия. 
П л а в  so постоянному и 
срѳмениему жилищаэму строи­
тельству выполнен на 97,7 
ароц., по мзнтажу оборудования 
на 96,5 прэд., капитальным 
гериым работам иа 64 проц., 
геологе-разведочным и научао 
ясглідовательзкам работам на'
66.5 нгоц.
Невыполнение плана пе мар­
тену сб‘яеалется остановом пе 
чи на горячий ремонт и чист­
ку газопровода.* Я
ІІроизводственная программа 
аа первую нятидаевку мая ие 
Хроміикевскому завзду выаол- 
веяа иа Ю2, 5 ирод 
Выработка но хромдику ка­
лиевому составила Ю 5,5 проц., 
хрэмпаку н»:рев)му-квісц}«вму 
— 100 прец., серяавтему-яатру 
— 100 проц. и хромевзму ангид­
риду — 57,3 вроц. плава.
1 2 0 0 9  т о н н  м е т а л л а — Т р у б с т р о ю
(О т к л и к и  н а  ст ат ью  т ов. Ш в е й к и н а )
Затронуты! вопрес в статье 
тев. Швейкізна далеко нема­
ловажны! как для Новотруб­
ного, так и для Старотрубнего 
зазедов.
Частичная реконструкция Ста 
ро*Трубиего завода— вопрос ва 
сегедяяшііин день ие исвыі. В 
І 9 3 і  году, кегда ощз начина­
ли пэстроіву Новетрубиоге ва- 
вода, іа  технвчесвом совещания 
у директора завода разбвралея 
врзект вредложеивя глазного 
механика т. Фокина я зав. ра­
ционализацией т.Бельнака о вы­
носе квадратной каети в от­
дельную линию. Проект был 
нрннят н ваправлев в Веетоке- 
сталь, во утверждения не по­
следовало.
Техническим персоналом Труб 
завода в лице директора т, Ле­
бедева в 1933 году этот вопрос 
о выносе к .ета в отдельную ли 
паю бнл вновь поставлен іе -  
род Восгекосталью. 0 6 ‘одяіенхг
разрешило нристуиить к рабо­
те.
В коиде 1933 г.была продела 
ва земляная рабзта но рытью 
котлавава вод етая. В 1934 году 
на вывоз клети егмм но было 
ассигновано я рабзта в на его 
ящое время приостановлена.
Что может дать частичная 
реконструкция трубонрокатного 
цеха для старо н яово-трубяых 
заводов.
1. Существующий технологи 
ческий проде:с проката ква­
дратной заготевБн создаот вану 
тгшваый поток металла, тробую- 
щии дополянтельной затраты 
рабочей евлы.
2. Для существующего н р о-1 
ката требустея штат в одну сма 
в у 33 челелэва, н о  может 
быть обеспечена штатом двух  
переделов— обжима и прошивки, 
а поэтому ве время проката 
приходится останавливать вн* 
□суказанные переделы.
3. Та теснота в обжнмЕом,! Бела валнбровка еа 4 меея- 
котсраа получается при вдяе-|да  дала 145 тонн труб, то после
временной работе ва двух клі 
тях обжимного стана, не дает 
возможаостп вести прокат квад­
рата и обжима одновременно.
4. Двигатель, обслуживающий 
обжимиоі стан,— маломощны!, 
‘ ей не в состоянии удовлетво­
рить одиовремоиную работу 
обоих клетей без пониженной 
производительности последних.
Существующий технологичес­
ки! процесс трех переделов 
трубопрокатного' цеха влияет 
на работу четвертого нореде 
ла— калибровку.
Калибровочный передел не 
отсвечивается ебжнмннмв тру­
бами иа полный месяц ого ра­
боты. За четыре месяца рабо­
ты в 1934 году калибровка 
сработала 95 суток, а вынос 
к летя дал би возможнее» за- 
грувнть даіпый вередед до 
139 «ут#в.
вроведения реконструкции ка^ 
лабровка дала 4ы 1 9 0 0  тонн.
Итак выиее квадратно! 
клети в отдельную линию даст 
следующее;
1. Внорямлеяпе существую- 
щегз потока металла.*
2. Вовмежиость увеличить 
производственную нрограѵму 
нз 80 арок.
3. Для Новотрубного вавода 
может дать трубней заготовки 
12000 тонн в гед, что удов­
летворит потребность последнее 
ге в ваготовкз на 50 проц.
4. Освободит частично за- 
водскяИ транспорт и волиостью 
железнодорожный от переброс* 
ки елнгвев.
Начальник трубопро­
катного деха трубного 
аавода Коиіалов,
На полях сева
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ЗАКОНЧИТЬ СЕВ ЗЕРНОВЫХ
В ТЕМПАХ СЕВА РАВНЯТЬСЯ НА СЕАЬХОЗКОМБИНАТЫ БИАИМБАЕВСКОГО 
ЗАВОДА, ЛЕСПРОМХОЗА, НАРПИТА И КОЛХ ОЗ НОВАЯ ДЕРЕВНЯ“
ВСЕ КОЛХОЗЫ БИТИМКИ ВЫРАВНЯТЬ ПО КОЛХОЗУ „НОВАЯ ДЕРЕВНЯ"
(О т  н а ш е г о  с п е ц и а л ь н о г о  к о р р е с п о н д е н т а ) *
По сообщениях председателей 
„ятимеких колхозез ва внеоче 
редном и леву м« сельсовета, со- 
гтоянне сева на 10 мая жела­
ет много лучшего.
Коіхоз янени «Блюхера» со 
s e n  зерновых 80,5 га, а ае 
алану требуется 158 га.
Келхез ін ен н  „Ворошилова* 
«свекл 32  га, н л аі 7 0  га.
Кэлхез „Знамя** в о е е і  л 
21.5  га. ~
Передѳвва колхоз „Новая 
деревня** аѳееял 51 га, вспаш- 
ки у него осталось только 5 
га.
Состояние еева в трех пер- 
в н х  колхозах нленумом аряз- 
наво неудовлетворительным. 
Прачаиами глубокого отстава- 
явя является плохая предве 
сеняяя подготовка колхеаов н
тохая расстановка сил. Нанрн 
ивр, в колхозе „Знамя** (самый 
отсталый колхоз) на пахоте в 
бороньбе работают подростка, а 
взрослые выполняют более мал 
кую работу в хозяйстве.
В этих колхозах ’ вет кон­
кретного оперативного плана 
яа каждый дань, учет трудо­
дне! поставлен слабо, колхозни- 
нѳ звают сколько нм начисле­
но трудодней.
В колхозах иного лодырей н 
прогульщиков, б которым мер 
ноздействня совершенно вѳ 
принимается. Например, £ кол­
хозе ,,Влюхер“ совершенно ле 
выходят на работу н без дела 
«идят дома: Михалев Илья, Гу­
сельников А. Ф., Катаев Вас. А. 
я Ыакарсв Навел вместе с ж е­
ной.
В колхоз* имени „Ворошило- 
» |“  неременникн Бородин А. М. 
я Казарьн делают прогулы,
. Шердакев Е. П., выбранный 
бригадиром, ни разу ве вышел 
вч  работу, но выходит и Ярян 
Ф. С.
В колхозе „Зн ам я11 лодырь
Макаров К. Т. говорит, что 
тяжело работать, Макаров Д. А,, 
Аранов Ф. Н,, Саврулип К., 
Прибытков А. И. не выходят 
на работу.
Эти лодыри д»организуют 
колхоз, сознательно ерызают 
илан сева, д  рукеведятели кэд 
хозов им не дают никакого от 
пера.
Плохо отноеятея к своим 
обязанностям и некоторые вред 
еедателИ колхозов, как наири 
мер, Прибытков— председатель 
колхоза „Знам я“ на работу 
приходит поздно, не ведет 
достаточного к о н т р о л я 1 
за работой, h i внает кто 
у иего вдох* работает. Его 
примеру следуют и все ого кол 
хозникн, В результате этот 
колхоз— самый отсталый. Лоша­
ди в кедхозо4 хуке всех и за 
нага вена совершенно нет. О 
развертывании еоревгования 
в колхізі никто не думал.
Прорыв по серу в колхозах 
еб'яекяется еще тем, что неко­
торое колхозники халат*» ет- 
несятея к работе. В колхозе 
«Блюхер» кеиюх оставляет ло­
шадей бвшрясмэтра Проявляя 
халатность в работа, далеко не 
выполняют ноэну пахаря Мата 
фонов Д. Г. и Дылдни П. Нрезре 
ния заслужил к себе Матафэнов 
Ив. Семен. Оя, работая звеяево- 
дом, аистематнчеекн не вы пол 
няд нормы, а 9 пая нришел 
Ей работу пьяным, с бутылкой 
водки, сломал плуг н заставил 
tcex колхозников из звена по­
чивать этот плуг весь день. В  
результате звено за сме^у вы- 
я о л н н і  о только 0,04  
га, вместо 9.45 га но плану.
В колхозе имени Взрошило- 
п  алехо работает сеяльщик 
Ч*жов Ст. Его работа вло'хого 
качества, выполнение нормы 
га 60 ,70  нроц.
Массовой работи в втих кел
хозах яе ведется.
На работу колхозники ухе 
дят в 6-8 чаеов утра, вместо 
4 чаеов и рано уходят е работы.
Выполнение плана в колхо' 
зах зависит, главным образом, 
от передовых колхозников, за­
служивающих езба внимания. 
Вот они: яз колхоза имени 
Блюхера—Лаиин Аздр. Якям, 
Гусельников Ив. Сем., Макаров 
Там, Вас. Они «вен гадания 
перевыполняют до 103 нроц.
В колхозе инени Ворошило 
ва хорошо работают Чнжэв 
В. М., конюх нацмен Хай Мадь 
ярок я другие.
Единственной гордоітью Вз 
ги некого сельсовета является 
колхоз «Новая деревня».
Хорощих показателей раб» 
та  этот колхоа добился в ре­
зультате своевременной иод го 
товки. На всю посевную камаа 
■як* в колхозе сделаз запав 
фуража. В сутки они выдают 
каждой лошади но б кгр евса. 
Организовано общественное ни 
таніе на полях из достаточных 
запасов картофеля, капусты, 
рыбы, кяеа.
Правильная расстановка сил, 
яереояадьная ответственность 
каждого пах*рг за возя помог 
ли охранять и даже повысить 
упятаяновть лошадей. V
Среди наха^ей развегнуто 
соцсоревнование. Елвиов М. Е , 
Климов М. М, я другие паха- 
ря выіолаяют но 0^47 — 0,48  
га.
Единственное воззрно» пят­
но на этот колхоз наложил Ма 
тафзяев Илья Метр. В м е о т о 
упорной работы, оа начал пьян 
ствовать н 6 -н день ужо не вмхо 
дат на работу.
Аіализируя состояние сева в 
колхозах, пленум, определил 
срок окончания сева 15 мая.
Г. Мурзич
САБОТАЖНИКИ СРЫВАЮТ СЕВ
РАБОЧИЕ ОЕЛЬХОЗКОМБИИАТА БИЛИМБАЕВСКОГО 
ЛЕСПРОМХОЗА ПОКАЗАЛИ ОБРАЗЦЫ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ БОРЬБЫ ЗА ПЛАН 
ВЕСЕННЕГО СЕВА
аы х задана I  и в нелеи яссеваЗадачи, позтавлевные харти­
ей в области проведения ве­
сеннего сева в 1934 году, ра­
бочим классом еішяты так, 
как вставила их партия. Эго 
подтверждается тем, что и ла­
невое задание еольхозконбяиа- 
ту но овву в 140 га, из них 
20 нріц. сверхраннего еева, 
в сроки, данные районным ко­
митетом партия, выяолнено. 
11 и аа 'я осеа  овса закончен 
полностью. Качество обрабаты 
иаеиой земли несомненно вы­
ше, чем ото быле в 1938 году 
Глубзкая всиащаа, хорошая 
бороньба и рядовой посев бель 
ше, чем на 80  проц, борьба 
за качевтво— Іылн борьбой за 
алан.
В,;е эти успеха были достиг 
яуты еще н потону, что нар
зерновых ирешло не саиете- 
кон, а благодаря упорной, на* 
стойчивей большевистской борь 
бы за плаи. Еолд взять такие 
участки, как Валниэай, s a  
котором работала бригада кан­
дидата яартия Взрюкові, то там 
дневные нормы не вспашке си­
стематически вереш іолн я іи еь . 
Недлинными ударннкамя в 
борьбе за алая явились рабо­
чие иаіаря: Бируддинов В , 
Ёршоа, Врехаіев, Бердышев, 
Кузнецов н другие. Вот эта 
борьба аа план н выразилась 
в tqb, «то влан по Бнлинбаш 
за 8 мая выполнен на 120  
нроц. Бригада Похожаеза 
(Первоуральский участок) ьри 
разработке целины я раскор­
чевке план посева в 25 га яа 9
ТЕЙ ная ерггкнзави! лесхрем-1 мая ззкончяіа яа Ю о ирей 
хоза, иаравяе е другнни "ра- *_ Не нлох) рібэтали учавтки:
Треугольник Крылосовского] не поверит даже 3 х летний
ребенок. Свой сабоіаж они 
прикрмзают тем, что заводу 
яксбы сельский совет но дал 
для обработки кемхедийѳго ко- 
ЛЕчестаа земля. Мн яошли со 
всей треугольником и ірввери- 
лн так і я  вто. II что же ока­
залось? Оказалось, чт* земли 
заводу отведсао более, чем око­
ло 30 га, да еще матой, осталь
лая тоаг» была под посевами 
только нвскелькѳ лет тому н а ­
зад, и часть сенокосов, вполне 
ирвгэдаы х для о5ра§втки.
язвееткевого завода организо­
вал форменный саботаж ірвве 
дения весеннего сеха.
Инея более чей достаточные 
условия во всех отношениях 
закончить сев зервовнх в сро­
ки, установленные райкоиеж 
ВКП(’бі и райисполкомом, т. е 
максимум в 1 0 -1 2 д а е к ,  треуі^ль 
инк в лииѳ директора Лобано­
ва, председателя завкома Стан 
пунозиі и парторга Глазырняа 
«тараютгя скрыть свой саботаж
лод так называемыин „оС'ек-
хивяыыи причинанн1*.
План оосева зерновых для 
завода установлен в 40 га. Для 
обработки этого количества по­
сева у завода имеется одна 
трактор „Интер“ я 22 лошади,
Для того, чтобы освоить по­
сев зерновых в установленные 
СрОЕИ, нужно было руководя 
тел я а яаёодз проявить ёольше- 
вкстекгю  настой чи в ость, я план 
посева зоновы х был бы легко 
нли, другими словами, посева, вынолаен. Н^ этого-то как раз 
падает менее 2 га на одну лв' у  всего треугельвака но еказа 
шадь, иоклюіая^ трактор. I лось.
С ето ! т к и  эрення сабо­
тажникам нельзя прикрыться 
об'охтивннми причинами. Да 
они их в этом и яе ищут, 
зная, что таким выяснениям
Вмегте большевистской борь 
бы за сев, рухоьедитель посев­
ного участка завода Федоров 
категорически заявляет, что 
он «сеягь ва отведенных сель
советом землях не будет, вето- 
му чте всеравно нз этого вя 
чего но выйдет.» Директор І о  
банов, поддерживая тев Феде 
рева, заявил: „Да, совершенно 
верно это, если и ыож*о яа- 
хать, тан только нод оінмь и 
зябь.
От еабетажяиков Федорова я 
Лобанова но отстает и варторг 
Гдазырин и ірѳдоѳдатель ’ зав­
кома Станкуиовнч, стараясь 
подыскать разные кэгвеннке 
у • іртки для тоге, чтобы еарав 
дагь весь этот саботаж сева.
Неудивительно, что іри  та
квх наетр»еннях завод в точе 
нии b днеа нри работе на се 
ве травтера „Иатер“ в 6 ло­
шадей песеял только 15 га.
Кёкей вывод егеюді напра- 
шигает.я? Вывод один. Надо 
вреако ударить по саботаж» 
кам еева, конаретным носите­
лям зла— Фадопоау, Лобанову,' 
Глазмрииу и Ставкунович, что 
бы другим не повадно было 
срывать директивы партии и 
правительства по ееву. ,
Неуймин.
ботами, к а к  сплав и ѳбеспече 
низ домны углем, этому у ш т -  
ку работы уделила- большое 
внимание. Была, обесдечено 
конкретное практическое руко­
водство. Эго говорит о том, 
что партийная организация 
способна на деле огуществлать 
задачи, поставленные перед 
не#.
Трудности, которые были на 
пути, безусловно, отразились 
на ходдоіосевнеі. Лошади, ко­
торые рабзтали иа поіеввов, 
были вепедготевлзны, что но- 
казало с первого дня работы. 
28 апреля диевнее зададаяи# 
было выполнено талька на 2» 
ярок., что в дальнейшем для 
леспромхоза долгео нослужнть 
уроком. H# эти трудности, бла­
годаря умел i f  и четкой по- 
ст&кэвко работы, были изжиты 
Доігадн, которме^алнЦ аандты 
на носевией, в основном вып­
равилась, благодаря унелого 
ухода за ними, я в дальней­
шем способны на любую ра­
боту, ибо за пісаеднее время 
днввнсе задание большинством 
выполаялось. Выполнеиге днев
Ново-Утка, Оіянагорка и др. 
Но есть н такие, которые п о­
казали ня чем ие прикрытый 
саботаж. Это бригада Гладуно- 
ва, кандидата партии (Хомутов 
ский участок). Заданно' но 
участку в 10 га выполнено 
на 11 мая в размере 3 гекта­
ров, при наличии тягловой и 
рабочей силы. Диевные нормы 
но вспаш и м бороньбе выпол­
няются от 10  до 50 пред. За  
нлохую работу Глазунов будет 
отвечать перед бюро партий­
ного. комитета.
Затруднения, которые име-^ 
ютея у сельхсзквмінхата в 
финансовом состояние, дирек­
цией Лесаромхоза, парткомом 
и рабочкомом будут безусловно 
устранены. Условия для* даль­
нейшего выполнения плана 
so сввщіым культурам имеют­
ся налицо. Требуется только 
боевая большевистская н еви ­
новна работы и сроки но ifc- 
сгзу веех культур будут вн - 
дерзкавм.
Директор сільшшОшта 
лвспрамша А. БОРОДИН.
ЗАКОНЧИЛИ без успешно
Трест Іарннт с поставлен­
ными задачами весеявеге сев» 
второй большевистский весны по новому 
сиравилея, Сельхозкомбянату 
2 „Церескачка“ зорнѵвкх 
культур по плану нужно бы­
ло ваоеять 7 4 
га.
Сначала еев шел с8мзтеком.
Директор сольхозкомбвната т.
Пехомарей выехал в холе 28 
апреля 1934 геда, венахал 2 
га и успокоился, J что Иолам 
сдедаяо, л сеять нодождем, по­
ка еще сыре. Оя начал работ- 
иаков комбината отпускать в 
кратк.'вгеменяые етпуока. Да­
лее он хитал надежду, чте 
хриедут нз треста х помогут.
До 6 кая было носеяно толь­
ко 5 Pd.
Парторганизация трсета, учи 
тывал такое мегераимое ио- 
лежонке, командирш  да туда 
для врактнчесией работы ва- 
чальывьа сельхоаселтора тов.
Лобанова и нредеедателя рай­
кома союза РОП тов. Атюкова.
7 мая вкдвочиіись в работу 
И 8 мая намм 
было освэено I I  га посева. 
Каждое ежедневное заданно 
прорабатывалось на п р и в о д *  
га, аасеянѳ 81 ;ственаых вовецаіилх и общих 
собрахяях.
Образцово себя показало в 
работе іііею  пахаіей под р у ­
ководство звеньевого Сабитова 
Сабира. Знрмачев Павам, За- 
римоа Михаил ежедневно я<р 
ну выполняли на 110— 120 
яр»ц. а звено севачеВ-Фатыкея 
м Сохакдннов— на ЮО проц.
Бригадир полевод Макаров 
образцово руководят бригадой.
Бреве хороши^ рабочих есть 
и лодыох, и рвачи. В*т оня: 
Катаев И вам и Самойлов Ален . 
сандр. Еебрежао етносится к 
сельхоіиявентарр Еуз^ецов  
Дмитрий. Ои уаыш мяне сло­
мал илуг, хебрежао ходил 
за і»чі?і».ми.
Нарпктоввц.
БРИ ГАД А  тов. СТАХОВА-ЛУЧШАЯ НА ХРОМПИКЕ
Шовинистов с Динаса привлечь к ответу
С  В О  Д К  А  
э выполнении п р о и з в о д с т в е н
П Е Р Е С Т Р О И Л И  Р А Б О Т У - Д О Б И Л И С Ь
-  В Ы П О Л Н Е Н И Я  З А Д А Н И И
путиЖенекая бригада т. Стахева 
ва Хренникове м заводе, оргави- 
веванкая еще в октябре предло­
ге года, систематически де вы­
я в л я л а  1рОЕВ£ОДСТ£енвуЮ ф Г  
*амму.
Над етиж креаво вадум&лся 
бригадир Стахов. Прежде все­
го, Стахов провел р а с е т м м в у  
вид— каждого поставил иа ме­
с т о , соответственно его способ* 
жестям и силам. После смены 
Стахов ввел в практику корот­
кие жрѳнзведствеякые соіеща- 
х и я . Донел де каждой работ 
іж цы  прецежтжсе выполнение 
плана и даже зарплату ежед­
невно подсчитывал, а после 
сиены ©§‘являл, кто вак сира* 
и  лея в нрвграмаей и сколько 
«р аботая ,
Каждую декаду бригадам  
іачал  делать отчет о вынелие- 
жии производственной програи* 
мы, и ноеле четырех таких се> 
вещаний появилась активиоеть. 
Работницы с ш и стали выяв­
лять лодырей, хорально биче- 
1 3 »  в х . Стали подметать нв-
довтатки и указывать
неж ити» их.
В результате программу ста­
ли выаолнять от 101 до 111  
нроц.
Бригадир тов. бтахов нреии  
рован неоднократно за выпол- 
а еа и е  экспортного плана; пре­
мирована я  брагада.
Подобный успех сказался и 
в общественной работе. Брига­
да вдет впереди и в  а т о м .  
В б р и г а д е  все чле­
ны профсоюза. 5 а  ваем Подпи­
сались вее. Бее неграмотные 
(1 2  че ложек) учатся в лжкбе- 
»е. Часть из иих— 5 человек 
прешли программу и выпуще­
ны, как окончившие. Застрахо­
вались 10 человек.
Бее грамотные выписыва­
е т  газету, организовали ячей­
ку (ЮО. Крепко в работе по­
могает группорг Рогэжневз, 
По конкурсу профгруяноргов 
Обкома іияякев т. Рогожнева 
премировала.
Ракитин
Е л ь к е в а  и Анд реевского 
стр о го  судить
В печном дел е Джнаеевого бмзниый инженер тов. А  н-
•МІода работает много нацмен, дреевский, более симпатизируя 
Н а газогенераторе работала бригада Дымова, стал отбирать 
бригада нацмеж— кадахвв, под для эт о ! бригады в ш в етк у  у 
руноводгтвом бригадира Габду- бригады нацмен, у  рабочего
лина. Эта б?игада была луч- 
ш е8, норму выполняла я пере­
выполняла, и не  имела ника­
ких замечаний. Однако з а д у ­
вш ий газегеиератороа Е льнев 
устранил тов. Габдулана ет »то9 
работы и поставил вместо его 
Арестеіа. Габдулнна поставила 
иа черную работу, а бригаду 
разогнали. Члена бригады Ад- 
ш нківа послал штата им е мо- 
леиосом, несмотря на то, чте 
ен на газогенераторе работал 
8  месяце». Иа делы ч ы е зам е­
чая чя Ельвав гроззт увэльне- 
ииеи, угрев??, чта „ssex  кзр- 
ги ісв  и татар вы гона",
В апрэле з  печном ц ехе в 
первую смену работали две 
бригады: Сиритигдииова—бри­
гада нацмен и Д ы м ^ а— брига­
да русских, у  обеих бригад 
был* не 3 вагона.
Е язанова. На возражение Ннза 
мова отдать вагонетку Андреев­
ский  толкнул его. Ѵнзамов 
у п ал  на рельсу и поран и л  го­
лову.
При заявлен и и  начальнику 
цеха тов. Иванову н а  действия 
Аадреѳвског© получали ответ—■ 
ж у й и і п о д чи н и м ся  инж енеру. 
Сообщили ‘в • заіком. Оя тоже 
мер на принял.
Поступки Е льневя 1  кндре- 
езского нуж но ввалифяцире- 
кать ш м в е е ^ о м , с чем ни 
завком , ии  адмнннетрацня цеха 
ни в к«вм случае не 
мириться. Нвтв,
ОТ редакции.' Прокуратура 
сѳебщіяие тов. Нечаева 
должна иежедленяо расе е 
девать ж виновных в и зіа  
вательствах над нацменами 
Дйивлечь к етв»ту.
К р ы л о с о в у  в ы д а т ь  
п о л а г а ю щ у ю с я  п р е м и ю
На Крылоеовсвем пзвестковем 
заводе в бригаде Саврулина рабо 
тал Крмлосэв Василий Грнгорье 
вич. В,нарте К ры лейв был в Кра 
смой армии. За время его от­
сутствия его бригаду премиро­
вали за образцовую производ­
ственную  работу. Б р и г а н р
уиышлевж» ве виее в список 
красноармейца. Профсоюзная ор­
ганизация также не включила 
Крыдесова в синеок премиро­
ванны х. Рабочие недовольны  
таким поступком бригадира и 
завкома.
Крылосоз.
Пом ощ ь необходима
На 7 участка сецгорода Труб 
стрея на ногруеке кираича в 
вагон еткн работают женщины. 
Нередко бывают случаи, когда 
вігеиѳтка сходит с реіьз узке- 
волежки и еваливаетея. Поднять 
ее женщины не в состоянии. По 
мощи ии также ие оказывает 
с я . '
Такой случай был недавно, 
когда вагонетка сошла е релье. 
Мяма проходил десятник Сат- 
чиесов, so  ко помог работ ии цаи 
поставить вягонетки.
Тахо* положение надо как то 
устранить.
Якубович
Р а з о гн а т ь  эту компанию
Помощником начальника Сред j который раньше имел конный 
ура?медьстроя работает тев. Д о - 1 двор с 16 лошадьми. Табельщик 
гиновских. Ш  его вннѳ сгнило Ііичугин  Ф, И .— сын раскулачен 
в ноле 260  тони картофзля/ но 
об этом веб умалчивают.
Заведующим хозяйственной 
частью у  него работает вязаное,
ного,
Надо разогнать эту компанию.
Сивврмв
НАРПИТ НЕ ПЛАТИТ 
ЗА АРЕНДУ ДОМА -
До 1931 года дом Мироновой 
А ч т е  Федоровны но улице 
I I I  ж ж тернацжю ла №  24 арен 
до чал? жравложже ЦРК под 
ж вкарня и платило па 25 руб 
лей в месяц.
С 1931 года ж екірж я вереш  
ла  в ведение Н а р я и т а  без сор 
ласия дзмохоаяйкж. Руководите 
ли  П-ірпита яе  ажвлю чяля до 
говор. Дэ настоящего времена 
за  аренду дома не илатялн.
Мне принесли извещ ение об еп
лате зя  строение за  1933  год
в еужме 142 рубля  92 кое.
Н ар ін т  кзартпл&ту платить от
каш в'автся. Сама в данное вре
мя яе  работаю.
Обращаюсь через п еч ать  в 
Н арни ту— будет ли  мне вы пла­
чена квартплата с 1931 года?
___________ Миронова.
Ѣ СВЕРДЛОВСК 
П Р И Б Ы Л А  Д Е Л Е Г А Ц И Я  
ИНОСТРАННЫХ 
Р А Б О Ч И Х
11 мая, ночью в Сиердловск 
жрнбыла делегация иностран­
ных рабочих— участников пер­
вой айских торжеств. В соста­
ве делегации двадцать нредета 
вителей Ш вейцарии, Бельгии, 
Голлаидии. Люксембург, Сеар- 
сеій  области и других стр*н. 
Руководит делегацией уволив 
моченный Диювич. На вокзале 
приехавшим уоварищам оказа­
на теплая встреча представи­
телями префеоьета. При ветре 
че прясутстовевали также 
жжестраяяиѳ рабочее УЗТМ.
Делегация пробудет л Свер­
дловске два двя, и осетит Урал 
маш8озод, музе», школы, клуб.
Телеграммы
МИТИНГ В ПАРИЖЕ В ЗАЩИТУ 
ТОВ. ТЕЛЬМАНА
9 мая еобралооь шесть ты­
сяч раіотникев физичезкого и 
умственного труда иа митинг 
протеста против фашистского 
террора в защиту тов. Тель- 
иана. В  президиуме собрания 
зрдные ученые писателе и 
деятели искусства.
1 0 0  иностранных 
готовятся ващищать 
на.
юризтор
Тельма-
Тельнапу угрожает смерть, 
но ен держвт себя героически, 
кад держал себя на* Лейпциг­
ском процессе Димитров.
ЗАБАСТОВОЧНАЯ БОРЬБА В АМЕРИКЕ
В различных промышлен­
ны х ц е н т р а х  Соеди­
ненны х Штатов Америки в 
настоящее время бастует более 
ста тысяч рабочих. В связи о 
ростом вабаетеіечлего движе­
ния в ряде городов • произошли 
кровавые столкновения между 
полицией и «абастоіщикаии. В 
столкновениях убито несколько
рабо чех, иного ранено. Около 
тысячи арестовано рабочих.
В ра'ояо города Бирмингема 
(штат Алабама) на бастующий 
горияквв полиция напала, буду­
чи вооружена пулеметами. Ба­
стующие екаіалн полиции 
также вооруженное сопротивле­
ние, ратеи отри штреВкбрехера, 
пять полицейских.
МАСТЕРСКАЯ ОТКРЫТА,
А РАБОТУ НЕ ПРИНИМАЮТ
В  а п р е л е  г ѳ р о д о к п м  со  Ее 
том, п о  у л и д з  "К р а с н о а р м е й  
с к о й  о т к р ы т а  с а п о ж н а я  м ае  
т е р с к а я .  Д л я  то го , ч то б ы  
о т д а т ь  в  п оч ж ж ку  о б у в ь , р а ­
бочи м  п р и х о д и т с я  х о д и т ь  
в м а с т е р с к у ю  6 -^ 7  р а з ,  и  то  
«та п р и н и м а е т .  В се  г о в о р я т , 
ч то  п р и ц я  з а в т р а ,  п о с л е з а в  
т р а . В м а с т е р с к о й  р а б о т а е т  
Д е м и д о в  А л е к с а н д р  Н я к о -  
я а ^ в и ч -с ы н  р а с к у л а ч е н н о г о . 
К п р о с ь б е  р а б о ч з х  он  о ч е я ь  
м е в ч ім а т е л е н . Серебряков.
п р о г р а м м ы
района
з а в о д а м г
з а  1 2  м а я  1 9 3 4  г о д а  
М Е Т А Л Л
(В т о н н а
Р Е В Д А :
М артеі . . 
Прокат . .
ТРУВЗДВОЦ:
Мартен . . 
Холодный . 
Горячий .
£ ий ** Ь о
я  §я  э  е  5
ЕГО
70 72 ,7  
110 121
1 0 3 ,9 *
121
62 43 69 .35  
бдачр труб яе бялк» 
. . Н і  работает.
БИЛИМБАЙ:
Домна . . 45 43 95,6? 
Трубы . .  Вы.тодной
М Е Д Ь  
Д£ГТярн^ (за  11 мая)
Мед я. колч. 
Серн. колч.
458
№
4 9 4
54S
108
81?
ОГНЕУПОРЫ
Д И Н А С :
Перевозка
кварцита .4 0 0  102  
Помол . . 143 ,3  1Q3 
Формовка . 154,3  8 7 ,6 ' 
Обжяг . 1 0 3 ,1  Б8
25 ,5  
71,8 
56,7 
5 6 ,f c
Р е д а к т о р  М И Х . К А Т У Г И Н
^  O T h ' P b S T A  П О Д П И С К А  = s
---------Н А  Ж У Р Н А Л  -----------
„ П А Р Т Р А Б О Т Н И К “
О р ган  С вердловского  О бком а ВКП (б)
Ж урнал ставит своей  основной задачей  —  обоб- 
щ ниѳ опы та низовой  п артий ной  работы  п е р ­
вичны х и районы * п арт  - орган и зац и й , п оли т­
отделов М ТС, совхозов  и тран сп орта .
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П ЕРВ Ы Й  Н О М ЕР В Ы Х О Д И Т В МАЕ.
Д Л Я  О Т К Р Ы В А Ю Щ Е Г О С Я  О ТД Е Л ЕН И Я
П Р О М Б А Н К А  П Е Р В О У Р А Л Ь С К Е
Т РЕ БУ Ю Т С Я  'Р А Б О Т Н И К И :
И Н С П Е К Т О РА . БУ Х ГА Л ТЕ РА , С Ч Е Т О В О Д Ы ,
-------------------- М А Ш И Н И С ТК А  И Д Р ______________
З аявл ен и я , переговоры  и сп равки  в отделении госбан ка 
у  уполномоченного- П ромбанка.
Р А Б К О Р О В , Ч И Т А Т Е Л Е Й  Г А ЗЕ Т  „У Р А Л Ь ­
С К И Й  Р А Б О Ч И Й " И  „П О Д  ЗН А М ЕН ЕМ
-----— — —  =— ====” "..... —  ^ Л Е Н И Н А ", = = = = = = ^ = =
н азн ач ен н ы й  на 9 м ая А клубе „ С т р о и т е л е й "  Т рубетроя,
С Л Е Т
ПЕРЕНОСИТСЯ НА 14 МАЯ В Т О М  ЖЕ, П О М ЕЩ ЕН И И
Р Е Д А К Ц И Я .
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